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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
       Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Perseroan Terbatas Penanam 
Modal Asing di Indonesia yang dalam hal ini yaitu buruh asing adalah 
illegal atau dengan kata lain melanggar Undang-Undang. Namun 
penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut merupakan suatu hal yang sah 
dan diperbolehkan oleh pemerintah jika tenaga kerja asing tersebut 
bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli dan/atau memegang jabatan 
sebagai Komisaris dan/atau Direktur suatu perusahaan. Jadi tenaga kerja 
asing yang bekerja di Indonesia tidak boleh bekerja sebagai buruh 
dan/atau melakukan pekerjaan kasar. Pemerintah mengizinkan suatu 
Perseroan Terbatas (PT) dalam hal ini penanam modal asing untuk 
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing / bahkan tenaga kerja yang berasal 
dari negaranya, tentunya dengan memenuhi semua persyaratan yang telah 
diatur dalam Undang-Undang. Penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut 
jika dimanfaatkan dengan baik dan optimal akan mendatangkan 
keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Keuntungan yang didapatkan 
tentu saja juga berdampak terhadap peningkatan kualitas Tenaga Kerja 
lokal yang tercermin dalam transfer ilmu di bidang teknologi. Maka 
penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Perseroan Terbatas Penanam 
Modal Asing (PT PMA) yang berinvestasi di Indonesia harus dilakukan 
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menurut aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik 
Indonesia. 
B. Saran  
       Pemerintah merupakan institusi yang bertindak sebagai 
penanggungjawab proses bernegara serta meyelenggarakan kegiatan 
berbangsa dam bernegara harus dapat memberikan kepastian hukum bagi 
semua pihak. Kepastian hukum dalam bidang ketenagakerjaan. 
Pemerintah harus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan 
Tenaga Kerja Asing agar semua yang dilekukan sesuai aturan yang sudah 
ditetapkan dan tidak lagi terjadi pelanggaran di kemudian hari. 
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